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club, com ara l’inici dels cursets escolars 
de natació, el 1957.
Esperem, doncs, que obres d’aquesta 
tipologia es continuïn publicant a la nostra 
ciutat i per part dels nostres historiadors, 
els quals, amb aquestes petites aportacions 
a la nostra història, cada cop ens la fan 
conèixer millor, car molts dels que la van 
viure ja no hi són per explicar-ho.
Pol Messeguer 
Ildefons Argemí i Rosa Maria Pérez. 150 
anys de ferrocarril a Terrassa 1856-
2006. Terrassa: Regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament de Terrassa i Museu de 
Terrassa, 2007.
L’any 1856 va arribar per primera 
vegada el ferrocarril a la ciutat de Ter-
rassa, fet que va signiﬁ car un gran canvi 
per a la nostra ciutat. Per aquesta raó, la 
història de Terrassa dels últims 150 anys 
va molt lligada al ferrocarril.
El 1856, la industrialització a Terrassa 
estava en plena expansió i la vinguda del 
tren permetrà l’arribada de mercaderies 
com la llana i el carbó i la sortida de pro-
ductes manufacturats. D’aquesta manera, 
s’anirà consolidant la industrialització a 
Terrassa. Això comportarà la construc-
ció de vapors, cases per als treballadors, 
fondes per als viatjants, magatzems i 
llocs d’esbarjo per a la burgesia indus-
trial. Tots aquests canvis provocaran una 
nova estructura de ciutat.
Aproﬁ tant que el 2006 va fer 150 
anys de l’arribada del ferrocarril a Ter-
rassa, l’Ajuntament de la ciutat va de-
cidir fer aquesta publicació com a ho-
menatge a un dels elements que més ha 
inﬂ uït en la ﬁ sonomia de l’actual Ter-
rassa. L’encàrrec va recaure en mans del 
Museu de Terrassa, que, al seu torn, va 
encarregar els textos a Ildefons Argemí i 
Rosa M. Pérez. Qui millor que Ildefons 
Argemí per a escriure aquesta obra, ja 
que durant alguns anys va ser el presi-
dent del Club Ferroviari de Terrassa i 
actualment és el president de la Fede-
ració Catalana d’Amics del Ferrocarril.
Després d’una salutació de l’alcalde 
de Terrassa, l’obra presenta una petita 
introducció, on se’ns explica quins 
canvis va experimentar Terrassa amb 
l’arribada del ferrocarril, com es van 
modiﬁ car la població i el paisatge i 
com els camps de conreus es transfor-
marien en camins de ferro. En aquesta 
introducció també se’ns detalla com la 
xarxa de ferrocarril a Catalunya va ser 
la primera de l’Estat espanyol i com es 
va portar a terme la seva expansió pel 
territori català. La resta de l’obra consta 
de nou capítols breus, més un desè en el 
qual se cita la bibliograﬁ a utilitzada per 
a escriure aquesta publicació.
El segon capítol ens explica la ne-
cessitat de l’arribada del ferrocarril a 
Terrassa, motivada per l’expansió de la 
seva industrialització, i com es va anar 
desenvolupant aquesta. Seguidament els 
autors comenten els orígens de la línia, 
nomenada “del Nord”, i com arribarà a 
formar part de l’actual RENFE.
Mes endavant es fa esment de 
l’arribada del ferrocarril a Terrassa des 
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de Barcelona, el 16 de març del 1856: 
una gran multitud esperava l’arribada 
del primer comboi a l’estació del Nord. 
El 1901 es va remodelar l’estació, de la 
qual avui només ens ha arribat el cos 
central de l’ediﬁ ci destinat a la venda de 
bitllets, als despatxos i a la sala d’espera. 
Un dels canvis importants que provocarà 
el ferrocarril serà l’augment de població, 
a causa de la falta de mà d’obra per a 
les fàbriques. Dels 6.000 habitants del 
1856 es passa als 11.000 del 1877.
Al cinquè capítol s’hi expliquen les 
conseqüències de l’arribada del tren, al-
gunes de les quals ja hem anat esmen-
tant. Es necessitarà mà d’obra per a les 
fàbriques, però també es necessitaran 
tècnics per a ensenyar a fer funcio-
nar les noves màquines que arriben de 
l’estranger. Un dels canvis més signi-
ﬁ catius és en els hàbits de treball: ﬁ ns 
aquell moment es treballava de manera 
artesanal, a casa o en petits tallers, però 
ara neixen les grans fàbriques, anom-
enades vapors, on treballen molts obrers. 
L’arribada de més mà d’obra farà que 
la ciutat tingui un gran creixement ur-
banístic i aquesta s’eixamplarà en tres 
fases, des dels anys 30 ﬁ ns als anys 70 del 
segle XIX.
Amb aquest creixement, la ciutat 
necessita noves vies de comunicació i, 
el 1919, a Terrassa hi arriba una nova 
línia de tren, anomenada “els [Ferrocar-
rils] Catalans” o baix (ja que l’estació es 
troba a la part baixa de la ciutat).
En un dels capítols ﬁ nals, els autors 
han volgut comentar el futur del ferro-
carril a Terrassa, tant el del nord com 
el del sud. En l’actualitat, Terrassa està 
immersa en unes obres de remodelació 
de totes dues línies: la del sud o “dels 
Catalans” està allargant el seu tram viari 
per fer noves estacions i, així, construir 
l’anomenat “metro del Vallès”, i la línia 
del nord s’unirà a la del sud. Amb tot 
això, podem dir que el ferrocarril a Ter-
rassa ha estat molt important en el pas-
sat, però també ho serà en el futur.
Finalment, per a tancar la publicació 
i tenint en compte que un dels seus au-
tors és un amant del ferrocarril i de les 
seves màquines, es fa un repàs tècnic de 
les diferents màquines de tren que van 
circular a partir del 1856 per la xarxa 
viària. També es fa una mica d’història 
de les companyies, tant la “del Nord” 
com la “dels Catalans”, des dels inicis 
ﬁ ns als nostres dies.
Aquesta publicació serveix per a 
conèixer una mica la història d’un fac-
tor de modernització que ha estat tan 
important per la ciutat de Terrassa, el 
ferrocarril. En altres publicacions que 
parlen de la industrialització en gene-
ral ja s’havia fet esment de l’arribada 
del tren i de la seva importància per a la 
ciutat, però mai no se n’havia publicat 
una que parles només del ferrocarril a 
Terrassa.
Beda Martínez
EXPOSICIONS
Tarrasa 1939-1968. L’ull de Carles 
Duran. Organitzada i allotjada per 
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l’Arxiu Històric Comarcal de Terrassa, 
del 7 de novembre de 2007 a l’11 de 
gener de 2008. Amb la col·laboració del 
Centre d’Estudis Històrics de Terrassa i 
Caixa Terrassa.
Aquesta exposició s’emmarca en el 
context d’unes conferències que entre 
octubre i novembre de 2007 es van dur 
a terme al Centre Cultural de Caixa Ter-
rassa amb el tema general de La Lluita 
Antifranquista a Terrassa, així com de 
la presentació del llibre “Combat per la 
llibertat. Memòria de la lluita antifran-
quista a Terrassa (1939-1979)”. En si 
mateixa, estructuralment parlant, con-
sisteix a obrir el recorregut amb un do-
ble panell (contenint uns pocs paràgrafs 
introductoris en una de les plaques i els 
crèdits de la exposició a l’altra) i presentar 
seguidament un total de 61 fotograﬁ es 
en dos nivells (que, si hom agafa el full 
disponible amb els corresponents “peus 
de foto”, es divideixen en tres grans àrees 
cronològiques, tot i que aquestes no es 
corresponen  amb les tres àrees en què, 
per motius d’espai, la seqüència de fo-
tos  ha estat subdividida), que hom ob-
servarà en un progressiu recorregut cap 
a l’esquerra (certament una bona idea, 
donat el caire del material presentat). 
Les fotos es presenten en còpies de gran 
format emmarcades i sense vidre protec-
tor, en B/N, impreses a la mateixa mida 
a partir de l’escanejat dels negatius en 
35 mm. (negatius que el propi Carles 
Duran retocava amb certa freqüència), 
i retocades allà on es notés el pixel·lat 
pel fotògraf professional Manel Coll, 
encara que sense “intervenir històrica-
ment” en la imatge, com s’evidencia per 
unes clapes a una de les fotos (núm. 8 
de la exposició, pàg. 57 del catàleg), 
provinents del propi negatiu.
Existeix també un catàleg de la ex-
posició (editat com a núm. 2 de la 
col·lecció Joan Arnella), que conté tot el 
material fotogràﬁ c de la exposició, am-
pliat amb textos introductoris  i algunes 
fotos extra que no apareixen, per motius 
d’espai, a la pròpia exposició. Per ordre, 
la portada, amb una foto  (la correspo-
nent a la pàgina 56 del catàleg) tenyida 
per dues capes simètriques de blau i ver-
mell, que també apareix al doble panell 
de la exposició. Immediatament a dar-
rera, els crèdits. Segueixen un pròleg 
de Miquel Galmes i Creus, president 
de l’Institut d’Estudis Fotogràﬁ cs de 
Catalunya, i una introducció de Manel 
Coll, fotògraf, ambdúes presentant-nos 
a en Carles Duran sota una òptica posi-
tiva i entranyable, centrant-se en el Du-
ran fotògraf de talent.
Acte seguit, entrem en matèria: la 
presentació de la pàgina 9 ens descriu 
què trobarem a les fotograﬁ es, què re-
ﬂ ectia en Carles Duran, l’escassetat de 
fotos més “domèstiques” i l’abundància 
de fotos de cerimònies diverses. I ho 
fan quasi disculpant-se, donada la co-
incidència d’aquesta exposició i aquest 
catàleg amb tot el moviment per a la 
restauració de la memòria històrica de 
la lluita antifranquista i dels represaliats 
pel règim franquista, tot i remarcar que 
han partit del “concepte de document” 
i el “concepte d’història”. Bé, en el fons, 
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és curiós com unes fotograﬁ es fetes per 
a exaltar el totalitarisme (les més mili-
tants) o per a donar sensació de normal-
itat on no hi era, poden, posades en la 
perspectiva adequada (i aquí es fa això), 
proporcionar-nos dades importants so-
bre un lloc i una època. Resulten inter-
essants.
A la pàgina 11 hi ha l’àrea d’identiﬁ -
cació del fons, plena de xifres i dades 
d’arxiu de possible interès per a in-
vestigadors. Més accessible al lector 
mitjà, l’àrea de context de la pàgina 12 
comença parlant-nos del propi fotògraf. 
La biograﬁ a d’en Carles Duran (Santia-
go de Chile, 1911 - Terrassa, 2001) és 
la d’un apassionat per la fotograﬁ a, un 
home que creia tant en el valor de la seva 
obra que durant molts anys va intentar 
(sense resultats) que es fes a Terrassa un 
museu d’història fotogràﬁ ca basat en les 
seves fotograﬁ es (una noció, val a dir-
ho, audaç per a la seva època i context), 
però al qual la seva condició de fotògraf 
amb una visió oﬁ cial de les coses li va 
valdre reconeixements i premis durant 
tota la seva vida professional, així com 
molts encàrrecs de fotograﬁ a industrial 
i de cerimònia (un ambient en el que 
es trobava bé). Un detall tècnic: el text 
introductori de la exposició està contin-
gut aquí, encara que amb una subdivisió 
diferent (pels curiosos, de l’inici “El 
fons Duran...-...d’aquella època. / Es fa 
difícil...-...les coses. / En la fotograﬁ a...-
...fresc i directe.”).
Seguidament, se’ns parla del procés 
ﬁ nal de donació, de l’estat del mate-
rial (tan carregat d’humitat que mesos 
després de recuperar-lo encara s’havien 
d’obrir els armaris on eren les caixes 
de material cada matí per a evitar que 
l’aire es tornés a enrarir, i de fet una part 
dels clixés i fotograﬁ es es van haver de 
netejar) i dels detalls sobre els procedi-
ments per a la seva conservació i cata-
logació, de manera responsable segons 
es desprèn del text. També se’n parla 
del metòdic que era en Carles Duran a 
l’hora d’arxivar els seus negatius, mal-
grat l’oblit fonamental de no datar mai 
els seus negatius.
L’àrea de contingut i estructura (pàg. 
26) ens descriu de manera telegràﬁ ca 
tot el que s’ha trobat en el fons Duran, 
des de l’organització temàtica (en un 
alt percentatge, amb un notable sabor 
oﬁ cial i professional, encara que també 
hi ha fotos més personals i de viatges) 
ﬁ ns a les quantitats i organització dels 
rodets i clixés (compari’s les 792 capses 
de fotograﬁ a professional de l’Archivo 
Carlos Duran amb les dues capses de 
fotos familiars o les 4 capses de fotos de 
personalitats, intel·lectuals i artistes ter-
rassencs, tot i que hi ha moltes més sec-
cions que aquestes). Segueix una “àrea 
de condicions d’accés i ús”, que en part 
és un obligat text legal sobre les condi-
cions d’un del fons un cop en mans de 
l’ajuntament, i on també es detallen les 
condicions originals i actuals del mate-
rial, així com els llibres descriptius del 
fons fets pel mateix Carles Duran. I una 
“àrea de documentació relacionada”, 
on es documenta que només existèixen 
7.092 còpies en paper en el propi fons, 
donat que les còpies es solien donar 
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als seus destinataris i en Carles Duran 
guardava els negatius només per si calia 
fer noves còpies. Però quasi tota la sec-
ció és una abundant bibliograﬁ a, ma-
jorment de publicacions periodístiques 
com Tele-express o Tarrasa Información, 
junt amb alguns llibres i catàlegs detal-
lats al ﬁ nal en una secció apart. L’àrea de 
control de la descripció és breu: autoria, 
fonts i regles de descripció. Purament 
tècnic.
A partir d’aquí, tot és força més 
interessant (i menys farragós). “La 
notícia” ens parla d’un daguerrotip de 
la Torre del Palau que, segons les aﬁ r-
macions del propi Carles Duran fetes a 
partir de 1986, va trobar al Mercat de 
les Puces a París i podia ser la fotogra-
ﬁ a més antiga coneguda de Terrassa, 
però que s’ha detectat, amb l’ajuda 
d’experts, que sí és efectivament un 
daguerrotip, una mica maldestre, però 
que la datació és falsa: 1) perquè inclou 
ja els merlets afegits per Lluís Muncun-
ill el 1891; 2) perquè a partir de 1969-
70 en Carles Duran va estar intentant 
aprendre a fer daguerrotips amb un èxit 
limitat. Per tant, la suposada fotograﬁ a 
més antiga de Terrassa era en realitat 
feta pel propi Carles Duran en algun 
moment entre 1970 i 1986. En tot cas, 
és l’únic daguerotip acabat que s’ha 
trobat al fons, la resta són plaques per 
utilitzar i alguna amb restes d’imatge. 
En part demostrarien una enorme cu-
riositat pels mètodes fotogràﬁ cs per 
part d’en Carles Duran, però el cert és 
que aquesta història demostra aspectes 
poc agradables de la seva personalitat.
I aquí arribem, a la ﬁ , al plat fort: les 
pròpies fotograﬁ es del fons, a partir de 
la pàgina 39 del catàleg. Estan dividides 
en tres grans apartats: Postguerra, Tar-
rasa: anys 50, i Desarrollismo. En con-
junt, les fotos cobreixen una mica més 
d’àmbit temporal que les mostrades a  la 
exposició. En total hi ha 90 fotos (sense 
comptar les 7 que acompanyen als tex-
tos, algunes d’elles del mateix Carles 
Duran). En general, el nivell tècnic és 
bo. De tant en tant hi ha alguna foto 
que no és del tot nítida (per exemple, 
la de la pàgina 120), però recordem que 
amb la tecnologia de l’època no era pos-
sible comprovar les fotos ﬁ ns al moment 
del revelat. Pel que tingui curiositat, les 
fotos que no apareixen a la exposició són 
les corresponents a les pàgines 6, 13, 15, 
17, 19, 36 (totes elles emmarcades en 
l’espai dels textos, la de la pàgina 10 sí 
hi apareix), 43, 46,  51, 52, 59, 61, 63, 
65, 67, 68 (notable per l’època en què 
va ser feta), 69, 74, 79, 80, 81, 83, 84, 
85, 86, 87,  89, 91, 97, 105, 107, 111, 
115 (peu de pàgina canviat a la expos-
ició amb el de la pàgina 116), 117, 121 
i 123 del catàleg.
“Postguerra” és una secció molt 
militaritzada. Totes les celebracions que 
es feien comptaven amb alts dirigents 
militars o amb masses falangistes o del 
Frente de Juventudes. Entre elles hi ha 
fotos de l’homenatge a Alfons Sala el 
30 de gener de 1941 (amb ell mateix 
parlant per un micròfon) i de la visita 
d’una delegació de les Bund Deutscher 
Mädel (Joventuts Hitlerianes) i na Pilar 
Primo de Rivera a Terrassa el 7 de juny 
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de 1942, amb esvàstiques al Raval de 
Montserrat i a un partit d’hoquei femení 
fet el mateix dia amb la mateixa gent. 
De fet, ﬁ ns al 1945 la vida mateixa de la 
gent sembla militaritzada, quasi tot són 
braços drets alçats i molt monumental-
isme. En acabar la II Guerra Mundial, 
les imatges canvien al que es veurà  en 
les altres seccions: vida social i festes, 
algunes públiques, d’altres reservades a 
les famílies riques, amb noies joves molt 
ben vestides. A la plana 68, una fotogra-
ﬁ a sobta: 1) perquè és una fotograﬁ a 
eròtica on hi apareix una model local en 
una foto que no es devia ensenyar pas 
gaire, o s’hagués ensorrat el món (seg-
ons la visió franquista, clar); i 2) perquè 
la seva regular qualitat contrasta amb la 
fotograﬁ a de mestre d’en Carles Duran 
en els actes oﬁ cials de pocs anys abans 
(denotant, potser, certa incomoditat del 
fotògraf? Qui sap). També, una obser-
vació: ni a la exposició ni al catàleg apa-
reix cap fotograﬁ a de la visita de Franco 
a Terrassa el 1947. Aparentment, aques-
ta visita va durar una hora o poc més, 
amb el dictador passant més part del dia 
per la zona de Matadepera. Es va perdre 
Duran aquella ocasió?
“Tarrasa: anys 50” eixampla el tema 
de la vida en societat ﬁ ns a límits ro-
cocós. Tot és ostentosament oﬁ cial i, en 
alguns casos, religiós (és a dir, catòlic). 
Però el caire militar dels anys pronazis 
sembla haver desaparegut. Fins i tot 
es poden veure vestits tradicionals en 
algunes fotos. Hi ha un parell de fo-
tos fetes dins l’Escola Pia, imatges dels 
armats, i ﬁ ns i tot toros. Poques fotos 
escapen a aquesta categoria. La més at-
ractiva és la de la pàgina 95: un home 
fent equilibrismes dalt d’una moto en 
marxa a la carretera de Martorell. Una 
foto perfecta per a la premsa de l’època, 
encara que desconeixem amb quina ﬁ -
nalitat es va fer (si no era directament 
una foto entre amics, que també podria 
ser).
“Desarrollismo” es divideix en tres 
grans temes: la fotograﬁ a d’empresa 
encarregada pels empresaris, la Rierada 
(amb bones fotos, però en Carles Du-
ran no va voler seguir per aquesta via) 
i les fotos “de normalitat”, que diuen 
“aquí no passa res”, com la de la pà-
gina 126 (només un any després de la 
Rierada, se’ns mostra una Rambla per-
fecta, amb un parell de dones venint 
tranquil·lament de comprar). D’aquest 
grup, les fotos de la Rierada són les que 
tenen més valor documental, mostrant 
cases i barraques destruides, recupera-
cions de cadàvers, l’autoconstrucció, els 
damniﬁ cats, el dolor en l’enterrament 
de les víctimes (pàgina 111, en una foto 
realment colpidora). Per un cop, la Ter-
rassa de veritat apareix a la seva obra. No 
ho tornarà a fer, només ha estat un breu 
llambreig dictat per les circumstàncies. 
Li serà més agradable fotograﬁ ar les vis-
ites de Franco del 1962 i 1963.
No ens enganyem, el que es veu en 
el conjunt d’aquesta llarga sèrie de fo-
tos fetes al llarg de trenta anys escassos 
és la visió oﬁ cial, premiada i elogiada 
en vida, de les coses: és la Terrassa-po-
ble original, els actes públics, les festes 
privades de l’alta societat local. Qui 
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busqui un retrat ﬁ dedigne de la Ter-
rassa d’aleshores, que se n’oblidi: aquí 
no apareixen ni el “barco de la Juani”, 
ni el barraquisme amb 10 persones viv-
int en deu metres quadrats i sense cap 
condició d’habitabilitat, ni tampoc les 
presons, i el món obrer només apareix 
des del punt de vista dels empresaris 
que volien fotos dels seus productes i 
màquines per als catàlegs.
Per a acabar, un comentari tentatiu 
sobre dues fotos. La primera és la de la 
pàgina 127, en què una operària sosté 
unes bobines davant d’una màquina do-
bladora de ﬁ l. La bobina més gran és de 
tipus “cop”, un tipus especial de bobina 
amb una estructura de bobinat molt 
més complicada que la d’una bobina 
de ﬁ l normal, muntada sobre un suport 
cilíndric estret i metàl·lic que la fa molt 
pesada de manejar per l’operari (només 
el suport pesa per si sol 500 grams). En 
si mateixa no és una dada de màxima 
importància històrica, però pot ser-li 
útil a algú.
L’altra foto a la que qui escriu pot 
afegir alguna hipòtesi és la de la pà-
gina 130 (reproduïda massa petita en 
relació a les altres, per un problema de 
resolució), que mostra un grup musical, 
presuntament de música “yé-yé”, sense 
baixista, fotograﬁ at “en pose” a l’estudi 
de l’autor (d’aquí l’absència de bateria 
i d’ampliﬁ cadors) en una data descon-
eguda. El grup ha estat identiﬁ cat com 
els “Crazy Boys” (que amb el temps es 
dividiria en grups com “Els llumins” i 
“Els folls”), i els joves que hi apareixen 
són en Jordi Abad, un tal Turu, i els ger-
mans Josep Maria i Joan Padrós Roca. 
Aquí l’interessant són les guitarres: són 
còpies relativament (les dues tenen 
palanca de vibrato) barates de models 
clàssics de guitarra elèctrica, amb dif-
erències visibles respecte dels originals: 
la de la dreta no queda clar a què vol 
imitar (sembla una guitarra elèctrica 
de jazz, de caixa o potser semisòlida), 
però la dada interessant és la guitarra de 
l’esquerra, de tipus “solid-body” i còpia 
d’una Gibson Firebird. La guitarra orig-
inal es va començar a produir el 1963, 
però el 1965 Gibson va decidir invertir 
el disseny, variant-lo profundament. I 
aquest nou esquema és el que segueix, 
de manera bastant gruixuda, la còpia. 
Si, a més, fem l’observació que aquests 
grups seguien, dintre del que podien, les 
tendències marcades pels grups britànics 
en coses com el vestuari i el pentinat, 
això fa que almenys una aproximació a 
la data de presa de la fotograﬁ a es pugui 
establir, entre la segona meitat de 1965 
i principis de 1967 a tot estirar (proba-
blement 1966).
Lluís Paloma Sànchez.
Les botigues del nostre record. Expos-
ició organitzada pel Museu de Terrassa. 
Del 5 de juny de 2008 a l’1 de març de 
2009 al Castell-cartoixa de Vallparadís.
Aquesta exposició és una de les més 
interessants que haguem pogut veure a la 
sala d’exposicions temporals del Castell-
cartoixa, un treball de visionat agradable 
i clar que presenta la seva temàtica amb, 
